





















表 1 済州島調査海外神社一覧 （設立許可年）IJ買）





















旧支配地名 神社名 旧鎮座地 現在地 社格 設立許可年
全羅南道済州島 済州邑神明神間 済州邑 済州市 神明神間 1931 （昭和 6）年 12月1日
2 。 旧左面神明神間 旧左面 旧左邑金寧里 神明神間 1939 （昭和 14）年2月
3 dシ 旧左面神明神嗣 旧左面 旧左邑細花里 神明神間 1939 （昭和 14）年2月
4 ’シ 涯月面神明神嗣 涯月面 涯月邑涯月里 441-3 神明神間 1939 （昭和 14）年2月25日
5 ’シ 大静面神明神間 大静面 大静邑上墓里 神明神間 1939 （昭和 14）年2月25日
6 。 安徳面神明神洞 安徳面 安徳面和順里 1150 神明神洞 1939 （昭和 14）年2月25日
7 。 中文面神明神間 中文面 西帰浦市中文洞 1498 神明神間 1939 （昭和 14）年2月25日
8 ’v 朝天面神明神間 朝天面 朝天邑朝天里新北路 236-2 神明神洞 1939 （昭和 14）年2月25日
9 イジ 城山面神明神嗣 城山面 城山日出峰 神明神洞 1939 （昭和 14）年2月25日
10 dシ 南元面神明神洞 南冗面 西帰浦市南冗邑 神明神洞 1939 （昭和 14）年2月25日
11 dシ 西帰面神明神洞 西帰面 西帰浦市 神明神洞 1939 （昭和 14）年3月22日
12 ィシ 表善面神明神洞 表善面 表善面表善路 神明神面司 1939 （昭和 14）年3月23日
13 。 翰林面神明神間 翰林面 翰林邑翰林里 1284 神明神洞 1939 （昭和 14）年3月4日
※ 1 『神道史大辞典J（薗田稔・橋本政宣編、2004年、吉川弘文館）巻末付表、佐綾弘毅 「終戦前の海外神社一覧jをもとに作成。
※ 2 神社名は、津田良樹・中島三千男・金花子・川村武史 「旧朝鮮の神社跡地調査とその検討 全羅南道、和順郡を中心に－J（『年報人類文化研究
COEプログラム研究推進会議）に倣い、旧鎮座地に社格を組み合わせた。























































































のための非文字資料の体系化j第 3号、 2006年 3月、神奈川大学21世紀 巡ることができた。この場をお借りして、 厚く 御礼申し
中では「創立」とされている）に関して、 1社は2月24日、もう 1社は 上げます。
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